





































学校：I 町立 J 小学校（３６０人）
対象児：１年（A 児）、２年（B 児），４年（C 児）
学級担任：
（２）手続き













Support for Making Class Room/living Rules Based on Characteristics of Child’s 
Needs and Teacher with Limited Experience : Support Using Consultations and Video
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教職経験の少ない担任のニーズと子どもの特性をふまえた授業・生活ルールづくり支援
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出漢字を、書き順を音声に付けて練習。1 対 1 では集
中してできた。　
まとめ












　研究 1 の 3 名の先生と 5 年担任の 28 才男性の先生
を加え 4 名
（２）手続き







































































　研究 1 は、いずれも 20 代の若い先生であった。中
堅、ベテランの担任へどのようにコンサルテーション
をしていき支援ができるか考える必要がある。研究２、
3 のような支援ツールのパッケージ化をし、内容も充
実させることで、子ども特性やニーズに合った本質的
な支援が実施できる。こういった若い先生をサポート
するシステム・ツールが重要となる。校内の特別支援
教育コーディネーターが活躍するための校務分掌での
配慮や校内のシステムの中に位置づけることが鍵とな
る。　
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